Pengaruh Ekstrak daun Paitan (Tithonia diversifolia Grey) Konsentrasi 2,68% Terhadap Besar Kerusakan Beberapa Jenis Kayu Akibat Serangan Rayap Tanah (Coptotermes spp) by Kurniawati , Fahmandari
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